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Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. 8. Auflage. Herausgegeben vom 
Gm e 1 i n-Institut ·in Clausthal-Zellerfeld. H auptredakteur Erich Pietsch. Verlag 
Chemie, GMBH, We.inheim/Bergstrasse. 
Sigurno je, da nema kemicara koji •radi na podrucju anorganske kemije kao 
i na njoj dod"irnim podrucjima, koji ne bi znao 'ili harem euo - eak za vrijeme 
studija n a sveuC.ilistu - za vrijednost djela Gmelin-Handbuch der anorganischen 
Chemie. Zbog toga bi mozda bilo ·i suviSe pisati ne5to opsirnije o njemu. Medutim, 
svakako je potrebno obavijestiti kemieare u Jugoslaviji o ponovnom izlazenju pot-
puno revidiranog Gmelin-ovog klasicnog prirucnika za anorgansku kemiju i dati 
ba:rem sazeti pregled dosada5njeg i planiranog buduceg obimnog rada na tom dj elu. 
U vremenskom razdoblju .od god. 1817. do 1819. izaslo je prvo izdanje Gme-
lin-ovog priruenika u dvij e knjige pod nazivom Handbuch der theoretischen Chemie. 
Drugo i trece izdanje n osilo je isti naz·iv. Potaknut u spjehom prva tri izdanja, a 
.specijalno pohvalom poznatog Berzelius-a, Leopold Gmelin izdaje cetvrto ;prosireno 
izdan]e pod nazivom Handbuch der Chemie, koje je obuhvatilo i anorgansku i or-
gansku kemiju. Medutilm, nagli razvoj kemije nije vise dozvoljavao GmeHnu d a 
sam dalje radi na ·izdavanju tako opsirnog djela, te je organski dio preuzeo Friedrich 
Beilstein, dok je obrada anorganskog di jela prepustena Kraut-u ·i List-u. Tako je 
p eto izdanje izaslo godine 1852. konacno pod nazivom Handbuch der anorganischen 
Chemie. Sesto izdanje izaslo je IPOSlije Gmelin-ove smrti (13. IV. 1853.) . Vee kod 
izdavanja sedmog izdanja ipokazale su se velike poteskoce u vezi sa skuplj anjem 
literaturnih podataka kao i s ogr01mI1im napretkom moderne kemije, tako da se kod 
pripremanja osmog izdanja moralo ·svakako postaviti sve na nove solidnije temelje, 
ako se htjelo imati jedan moderan i veliki prirucnik anorganske kemije. Zbog toga 
je godine 1921. zakljuCilo Njemacko kemijsko drustvo, da analogno izdavanju djela 
B eilstein-Handbuch der organischen Chemie pristupi i iz;davanju djela Griielin-
Handbuch der anorganischen Chemie na bazi veceg radnog kruga strucnjaka 
(Gmelin-Arbeitskreis) pod vodstvom poznatog istrazivaea rijetkih zemalja Prof. 
Dr. R. I. Meyera. Tako je prvi svezak osmog potpuno ;preradenog izdanja izasao 
godine 1:924. Ime Leopolda Gmelina zadrfano je i dalje u znak pieteta. Godine 1935 . 
.znatno je prosiren krug suradnika. a vodstvo je preuzeo P rof. Dr. E. H . Erich 
Pietsch danasnji glavni urednik. Poslije drugog svjetskog rata godine 1946. ponovno 
se skupljaju .suradnici i uz suradnju s Drustvom njemackih kemieara osniva . se 
·Gmelin-Institut fiir anorganische Chemie und Grenzgebiete sa zadaeom, da i dalje 
izdaje preradena i upotpunjena izdanja Gmelinova pr ir ucnika. 
Napretkom i razvojem anorganske kemije u smislu .sve veceg .i dubljeg povezi-
vanja s ostalim granicnim znanstvenim disciplinama, a specijalno s fizikom, promi-
jenila se i struktura n anovo preradenog Gmelinovog prirucnika, tako da su uz 
a.norgansku i' fizicku kemiju u njegov okvir usla i ova graniena podrucja: povijest 
kemi:}e, analiticka kemija, koloidna kemija, elektrokemija, korozija i pasivitet, 
kemija heterogenih ravnotefa, kemijska tehnologija, mineralogija, kristalografija, 
geologija i nauka o rudnim nalazistima, geokemija, nauka o preradbi ruda, gospo-
darska kemija, metalurgija, metalografija, zeljew i celik, nefoljezni metali, laki 
metali, eksperimentalna fizika i to atomska fizika i fizika jezgre, radioaktivnost, te 
mehanicka, termicka, opticka, elektriena i m agn etska svo jstva materije. Opseg 
obrade pojedinih glavnih podrucja u prirucniku je ovaj: kemija 47,71°/o, fizik a 
·22,770/o, nala:zista 9,230/o, legure 8,270/o, tehnologija i 'metalurgija 7,590/o, elektrokemija 
3,290/o, historija 1,140/o. Na taj naCin priruenik sluzi ne samo kemiearima, vec i fizi-
carima, metalurzima, geolozima, mineralozima i dr. 
Novo preradeno i popunjeno osmo izdanje Gmelinova prirucnika anorganske 
kemije, koje ce obuhvatiti sve dosada poznate elemente, izlazit ce 10 do 15 godina 
pocam od 1950. godine. Ono ce sadrfavati svu literaturu zakljueno do 1. I. 1950., t . j, 
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obuhvatit ce razdoblje od sredine 18. stoljeca do pocetka godine 1950. Za vec izasle 
sveske prirucnika izdat ce se dopunski svesci (Erganzungsbande). Dosada su izasli 
·svesci ovih elemenata: H , He, Li, Be, B, N, 0, F , Ne, Na, Mg, Al, S, Cl,, Ar, K , Ca, 
Ti, Co, Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Kr, Rb, 'Sr, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Cd, In, Sb, ·Te, I , 
X, Cs, Ba, IM, W, Re, Os, Ir, pt,, Au, Tl, Bi, Po, Rn, Ra. U obradi su: Si, P, Se, 
Fe, Ni, Cu, Y, Ag, lantanidi, Hg, aktinidi. 
Interesantno je spomenuti, da u Gmelin-Institutu uz 50 stalnih pomocnih su-
radnika radi na pojedinim glavnim podrucjima 35 stalnih naucnih s uradnika: 15 na 
anorganskoj kemiji, 7 na fizickoj kemiji i metalurgiji, 4 na fizici, 3 na kemijskoj 
tehnologij'i, 3 na nalazi.stim a i gospodarskoj kemiji, i 2 n a metalurgiji i n auci ·<>-
metalima. Kao pomocna odjeljenja institut ima : institutsku biblioteku arhiv, foto-
tehnicko odjeljenje, odjeljenje za tehnicku" rpripremu rukopisa i korekture, info.r-
macionu sluzbu. Tako na pr. arh ivsko odjeljenje ima dosada preko 1,000.000 
kartica.* 
Susretljivooeu glavnog urednika P mf. E. H . E. P i e t s c h-a stigli su dosada 
u knjiznicu Hrvatskog kemrijskog drustva slijedeci svesci novog osmog izdanja od 
Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie: 
System-Nummer 9: Schwefel. Teil A, Lieferung 1, 60 str., 11 sl., 17,5 X 25,5 cm. 
Cijena DM 36.-
Taj svezak obraduj e historijat o otkriCu i upotrebi sumpora i glavnih njegovih 
spojeva pocam od Egipcana i Asiraca do novog doba. Osim samog sumpora detaljno 
su obradeni sumporovodik, sulfidi , vodikov polisulfid, sumporni dioksid i sumpo-
rasta kiselina, sumporna kiselina, sulfati i anhidrid sumporne kiseline. 
System-Nummer 9: Schwefei. Teil A, Lieferung 2, 450 str., 76 sl. , 17,5 X 25,5 cm. 
Cijena DM 244.-
Glavna poglavlja ovog sveska jesu: na lazista, tehnologija sumpora i njegovih 
spojeva, koloidni sumpor, fizioloska ostecivanja. Prvih 199 stranica bavi se nalazi-
stima i geokemijom sumpora i njegovih spojeva u prirodi. Daljnjih 285 stranica. 
obraduje tehnologiju sumpora i njegovih spojeva: priipremu sirovina, dobivanje 
elementarnog sumpora, sumporovodika, sumpornog dioksida, sumpornog trioksida, 
sumporne kiseline i klorsulfonske kiseline. Oko 17 stranica posveceno je koloidnom 
suinporu: aerosolovi, hidrosolovi, koageli. i organosoLovi. Konacno slijedi 7 stranica. 
o fizio·loskim ostecenjima sa sumporom, sumporovodilmm, sumpornim dioksidom, 
sumporpom kiselinom, spojevima sumpora i klora, te vodikovim polisulfidima. 
System-Nummer 9: SchwefeL Teil A, Lieferung 3, 252 str., 54 sl. , 17,5 X 25,5 cm. 
Cijena DM 142.-
1 ovaj se svezak bavi histor ij atom, nalazistima i dobivanjem sumpora i nje-
govih spojeva, te koloidnim sumporom i fiziolos.i):im ostecenjima sa sumporom i 
njegovim spojevima kao i svezak A2. Os.im toga u ovom svesku je obraden sam 
elemenat sumpor: rpripremanje u laboratoriju, ciscenje i ispitivanje na cistoeu, pri-
prema posebnih oblika sumpora i njegovih modifikacija, izotopi sumpora. Zatim 
slijedi dijagram stanja sumpora, te kinetika i statika reakcija u talini. Na 189 stra-
nica opisana su. fizicka, elektrokemijska i kem:ijska svojstva sumpora. Slijedi 
poglavlje nevodenih otopina sumpora i konacno sump.or kao otapalo. 
System-Nummer 9: SchwefeL TeU B, Lieferung 1, 372 str., 75 sl. , 17,5X 25,5 cm. 
Cijena DM 204.-
U ovom svesku nalaze se opisani hidridi i oksidi sumpora, i to. njihova priprema, 
fizicka i kemijska svojstva, sistemi i t. d . · 
System-Nummer 10: Seten. Teil A, Lieferung 1, 292 str., 7 sl., 17,5 X25,5 cm . 
Cijena DM 162.-
Glavna poglavlja ovog sveska su · historijat, nalaziSta i elem enat kao takav bez 
nje~ovih. elektricnih svojstava. Na 215 stranica opisan je sam elemenat : dobivanje 
u tehnici i laboratoriju, upotreba u tehnici, koloidni selen, fizicke, elektrokemijske 
i kemijske osobine, te dokazivanje i odredivanje selena. 
* Navedeni podaci izvadeni su iz Clanka: E. Pietsch, Chimia 7 (1953) 49. 
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System-Nummer 10: SeLen. Teil A , Lieferung 2, 122 str., 106 sl., 17,5 X25,5 cm. 
Cijena DM 68.-
0vaj · svezak obraduje samo elektricna svojstva .selena a specijalno elektricnu. 
vodljivost i fotoelektricna svojstva. Opisana je priprema selenskih foto-otpornika i 
priprema selenskih slojeva osjetljivih na svijetlo. 
System-Nummer 10: Selen. Teil A, Lieferung 3, 183 'str., 158 sl., 17,.5X25,5 cm. 
Cijena DM 111.-
0vaj svezak je nastavak sveska A2 i u njemu s u obradeni selenski ispravlj aC-
i selenski fotoelement. Glavnija su poglavlja : opcenita elektricna svojstva, tehno-
logija, fabrikacija, upotreba i pogon, teodja. 
System-Nummer 10: SeLen. Teil B, 195 str., 11 sl.,. 17,5X25,5 cm. Cijena DM 119.-
U ovom svesku obradeni su spojevi selena. Spojevi selena i vodika: vodikov 
selenid, vodikov perselenid i deuterijevi selenidi. Spojevi selena i kisika: selenov 
oksid , dioksid i trioksid, te selenasta, piroselenasta i selenska kiselina. Selenovi 
spojevi s dusikom: nitrid i ostali spojevi. Selenov h eksafluorid i oksifluorid. Sele-
novi kloridi i bromidi. Sistem selena i joda. Selenovi spojevi sa sumporom. 
Sistem-Nummer 13: Bor. Erganzungsband, 253 str., 28 sl., 17,5 X 25,5 cm. Ci jena 
DM 140.- . 
U ovom dopunskom svesku glavna su poglavlja: nalazista, elemenat i spojevi 
bora. Poglavlje o elem entu obraduje: pripremu, fizicka i kemijska svojstva, te doka-
zivanje i odredivanje bora. Poglavlje spojeva · obuhvaea spojeve bora s vodikom, 
kisikom, dusikom, fluorom, klorom, bromom, jodom, sumporom .i ugljikom . 
System-Nummer 62: Gold. Lieferung 1, 100 str., 17,5X2'2,5 cm. Cijena DM 55.-
0vaj svezak obuhvaca historijat sa 185 citata. Opisana su ova poglavlja: prva 
pojava zlata, nalazista, dobivanje, preradba, odjeljivanje od srebra i bakra, upo-
treba, svojstva, koloidno zlato, zlatni purpur, praskavo zlato, drugi spojevi i legure. 
System-Nummer 62: GoLd. Lieferung 2, 306 str., 20 sl., 17,5X25,5 cm. Cijena 
DM 168.-
0psirno su opisana svega dva glavna poglavlja: nalaz.iSta i OiPCa svojstva fog 
elementa . .Prvo poglavlje obuhvaca geokemiju zlata,. topografski pregled, stati:stiku 
produkcije i minerale zlata. Drugo poglavlje obraduje: tehnicko dobivanje zlata, 
dobivanje cisfog zlata i dr ugih oblika (kao izotopa, koloidnog zlata i t. d .), te po-
vr.sinsku obradu zlata i njegovih legura. 
System-Nummer 62: GoLd. Lieferung 3, 558 str., 201 sl., 17,5 X 25,5 cm. 
Ovaj vrlo opsiran svezak obraduje: fizi·cka, elektrokemijska ·i kemijska svojstva 
zlata, fizioloska ostecepja .sa zlatnim spojevima, dokazivanje i odredivanje zlata, 
spojevi zlata i legure zlata. Obuhvaceni .su spojevi zlata s vodikom, kisikom, du-
sikom,. fluorom, klorom, bromom, jodom, sumporom, selenom, telurom, uglj.ikom, 
silicijem, fosofrom, arsenom, litijem, natrijem, kalijem amonijem, rubidi jem, cezijem, 
berilijem, magnezijem, kalcijem, stroncijem, barijem, cinkom, kadmijem,. zivom, 
olovom, vanadijem, kromom, molibdenom, volframom, manganom, nikljem, kobal-
tom, zeljezom,. bakrom i srebrom. U poglavlju o legurama obradene su legure zlata 
s preko 40 elemenata i dati su odgovarajuci dijagrami stanja, s trukture, te fizicka 
i kemijska svojstva legura. 
I. FILIPOVIC 
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F. Feig 1: Spot Tests. Vol. I. Inorganic Applications. (S njemackog na engleski 
preveo R. E. 0 esp er). Cetvrto izdanje. Amsterdam 1954. (Elsevier Publishing 
_Company) so, XII+ 518 str., 37 slika i S tablica. Cijena uvezano u platno 45 s. 
Poznatu kvalitativnu milkroanaliticku tehniku, u kojoj se izvode reakcijel s ma-
lim kolicinama (kapima) na filterpapiru ili u malim zdjelicama (Spot Test, Tilpfel-
reaktion) opisao je autor vec u ranijim izdanjima te knjige. 
To je klasicno autorovo djelo u IV. izdanju podijeljeno u dva sveska: anor-
gansku primjenu i organsku prirnjenu. Iz toga izdanja eliminirana je tehnicka 
upotreba te metode, koja je bila opisana u proslim izdanjima, ali je na otprilike 100 
stranica teksta obuhvaceno mnostvo dosad neopisanih testova. Testovi, sto ih je 
sam autor ispitao, opisani su u svim pojedinostima. 
Prvi, anorganski, svezak podijeljen je na osam poglavlja. Prvo je poglavlje 
posveceno povijesnom razvoju, sadasnjem stanju i perspektivama te analiticke 
tehnike. 
U drugom je poglavlju u tanCine opisana laboratorijska tehnilka te metode. 
Trece, cetvrto i peto poglavlje opisuje dokazivanje kationa, aniona i slobodnih 
€lemenata, dok sesto poglavlje obuhvaca sistematsku analizu smjesa. 
Sedmo poglavlje opisuje primjenu te metode na odredivanje cistoce, ispitivange 
tehnickih materijala i studije na mineralima. Sve su reakcije opisane tako, da ih 
se lako moze prevesti u makroreakcije ili ih upotrebiti u anorganskoj kromatografiji. 
Tabelarni pregled svih r eakcija pr ikazan je u osmom po.glavlju. 
Literatura je navedeina potpuno i savjesno, a graficka je oprema te knjige 
uzorna. 
L. FILIPOVIC 
F . Feig 1 : Spot Tests. Vol. II. Organic Applications. (S njemackog na engleski 
preveo R. E. O esp er). Cetvrto izdanje. Amsterdam 1954. (Elsevier Publishing 
Company) so, XV+ 436 str., 32 slike i 37 tablica. Cijena 37/6 s. 
Opisivanje metode rada s malim kolicinama ~apima) u analizi organskih spo-
jeva poveealo se sa 120 stranica, koliko je obuhvatalo u ranijem izdanju »Spot 
Tests, Inorganic and Organic Applications«, u ovaj rposebni svezak od preko 400 
stranica. 
Za razliku od anorganske kemije, u kojoj analiza tom metodom ostaje preltezno 
doknadni analiticki podatak, postaje ta na organsko kemijskom podrucju sve vred-
nije sredstvo u bioloskim naukama, nadalje u istrazivanju farmaceutsikih produkata, 
hrane, u klinickim studijama, kao i u opeoj .organskoj semimikr'o- i mikroanalizi. 
Osobita je vrijednost toga prvog posebnog sveska o organskoj analizi -tom metodom 
zbog velikog broja dosad nepubliciranih podataka o preliminarnim testovima, novim 
testovima za funkcionalne grupe i .individualne spojeve, kao i o njegovim primje-
nama u tehnicke i znanstvenel svrhe. 
Knjiga je podijeljena u sedam poglavlja, od kojih prvo obraduje historijat, 
sadasnje stanje .i _ penmektive te analiticke . tehnike u organslkoj kemiji. 
Drugo je poglavlje posveceno laboratorijskoj tehnici, a od treceg do sestog 
poglavlja detaljno se o.pisuju kvalitativne organske analize za funkcionalne grupe, 
kao i za individualne spojevel. Sedmo poglavlje obuhvaca tabelarni pregled i granice 
za identifikaciju elemenata karakteristienih skupina i individualnih spojeva u y. 
Iza svakoga poglavlja nalazi se cjelovito skupljena literatura, dok savjesno 
sastavljen indeks i izvrsna graficka oprema povisuje vrijednost te knj.ige, 
K. BALENOVIC 
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E. de Barry Barnett: Stereochemistry. London, First Published 1950 (Sir 
Isaac Pitman & Sons, Ltd.) IX + 169 str. 
Ta je knjiga bila zamisljena lkao poglavlje u udzbeniku sistematske organske 
kemije za studente starijih godiSta, no iz razlicitih razloga prerasla je u ovaj posebni 
svezak. 
Knjiga ima sve karakteiristike uvoda u stereokemiju, u kome se obraduju u 
devet poglavlja svi temeljn i problemi te discipline. U dodatku knjige postoji iscrpna 
uputa za pripravu tetraedarskih modela iz jednostavnih sredstava, sto ce sigurno 
olaksati ucenje. 
Posebno je p itan je izbora i r asporeda grade, sto je sigurno vrlo tesko ri jesiti u 
Jrnjizi malog obu jma. Tako bi se, na p r ., moglo prigovoriti, da su u poglavl ju o 
ciklickim sistemima metode za dobivan je makrociklickih sistema bez literaturnih 
citata. Isto tako, bit ce vjerojatno neikih poteskoca za pocetnike da otkriju pogreske 
u literaturnim citatima, kao na pr. u poglevlju o teoriji napetost i ciklickih sistema. 
Knjiga se maze preporuciti kao uvod u stereokemiju. 
K. BALENOVIC 
R. J. Mc I l r o y : The Plant Giycosides. London 1951 . (Edward Arnold & Co.) 
120 str. Cijena 18/-. 
Vee preko 20 godina nije bile nove knjige, koja bi obuhvacala cijelo podrucje 
g likozid.a . Otkada su izasle knjige: E. F . .i K. F. Armstrong, The Glycosides 
(1 931); J. J. L. van R i j n i H. Dieter 1 e, Die Glycoside (1931) i G . K 1 e in, 
Handbuch der Pflanzenanalyse, Vol. III, dio (2) (1932), nije bio moguce u pre-
glednom obliku naci nove podatke o tom podrucju organske kemije, taiko zanimi-
vom u medicinskom i farmaceutskom pogledu. Taj manjak relativno dobro n a-
domjesta na5a knjizica, koja na stotinjak stranica s vrlo velikim brojem cita ta 
obuhvaca novije podatke o glikozidima do listopada godine 1950. 
Auter je sakupio materijal za tu monografiju u vlastitom eksperimentalnom 
Tadu na tom podrucju prikazavsi glikozidel u par redaka s pripadnim citatima. 
Knjiga ce dobro posluziti kemiearima, agronomima, a mozda i botaniearima, u 
n jihovom radu. 
K. BALENOVIC 
J. Ti mm er m .an s : Les Constantes Physiques des Composes Organiques 
C ristallises. Paris 1953. (Masson et C-ie, Editeurs) 16X 24 cm, 558 str. , 80 slika. 
C ij ena 5.200 ffr. 
Knjiga je razdijeljena na tri dijela. Prvi dio obraduje !krute organske spojeve, 
njihovu molekularnu gradu, izomorfiju i polimorfiju. Nadalje, njihova fizicka svoj-
s1va u krutom stanju: specificnu toplinu, konstantu dielektricnosti, gustocu, pla-
sticnost, elektromagnetska svojstva, itd. U istom se dijelu iscrpno govori o talje-
nju krutih organskih spojeva. 
Drugi dio knjige posvecen je talistu organskih spojeva kod normalnog · tlaka. 
i njegovoj vezi s molekularnom konstitucijom i konfiguracijom. 
Treci dio obraduje kinetiku kristalizacije, tj. utjecaj lkristalizacionih centara 
na brzinu kristalizacije, nadalje, termodinamiku talista, tj. diskusiju Clapeyron-
Clausius-ove formule u odnosu prema razlicnim fizickim faktorima (utjecaj vanj-
skog tlaka na temperaturu taljenja i t. d.). · 
Literatura je kompletno skupljena do 1. srpnja 1953. Knjiga ce zbog obilja 
potpuno kompletnih podataka, a pregledno sakupljenih u tabele, biti potrebna sva-
kome, tko obraduje to podrucje. 
K. BALENOVIC 
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Roose v e 1 t Griffiths : Thermostats and Temperature-Regulating Instru-
ments. 3. izdanje, London 1951. (Charles Griffin & Co. Ltd.) so, VIII + 217 str., 
122 slike. Cijena 20 s. 
Odrfavanje je konstantne temperature nuzno u mnogim laboratorijskim po-
kusima i tehnickim procelsima. Sistemi, koje treba odrfavati na konstantnoj tempe-
raturi, sama temperatura, dopustene tempera turne oscilacije, i t. d., - sve se to 
znatno razlikuje od slucaja do slucaja. Stoga postoji velik broj najrazlicitijih auto-
matskih uredaja za regulaciju temperature. U ovom, trecem, izdanju svoje knjige 
autor opisuje gotovo sve tipove instrumenata, sto se upotrebljavaju za oddavanje 
konstantne temperature, i to, kako za termostate laboratorijskog tipa, tako i za 
vece industrijske uredaje. Opisani su: regulatori, koji se temelje na ekspanziji 
plinova odnosno tekuCina, regulatori sa zivom (kontaktni termometri), uredaji za 
odrfavanje konstantne temperature vecih prostorija, termostati na principu teku-
cine, koja kljuca, regulatori n a principu rastezanja cvrstih tvari , bimetalni regu-
latori, termostati , sto se temelje na promjeni elEiktricnog otpora s temperaturom, 
potenciometricki i fotoelektricni regulatori, razliciti elektronski mehanizmi i mo-
derni servo-sistemi, koji se upotrebljavaju kod nekih spomenutih nacina tempera-
turne regulacije, kriostati (t. j. termostati za temperature ispod OO), kao i raziiCiti 
releji i ventili. _ 
Svako poglavlje obiluje nizom praktienih pojedinosti i uputa za konstrukciju 
samog termostata i pripadnih dij elova (na pr. izbor termostatske tekucine, kon-
strukcija mjesalicel, grijaca i sl. ), a takoder je u mnogo slucajeva iznesena i t eorija 
doticnog tipa temperaturnog regulatora. Na kraju svaikoga poglavlja n avedena je 
i opsirna literatura o doticnoj vrsti regulatora kao i o odgovarajuCim tipovima 
termostata, releja i t. d . Na kraju knjige dodana je i opca matematska teorija 
temperaturne regulacije. 
Mislimo, da ce ta korisna knjiga dobro posluziti svima onima koji se u svom 
poslu susrecu s bilo kakvim aspektom odrfavanja konstantne temperature. 
N. SKARICA 
Iv an B r .i h ta : KataLiza u kemijskoj industriji, Zagreb 1953. (Tehnicka knjiga). 
305 str. Cijena 240 din. 
Autor kaze u svom predgovoru: »Ovo je prvo nase djelo o katalizi i kod nje~ 
govog sastavljanja imali smo u prvom redu u vidu prakticne potrebe nase kemijske 
industrije i njenog mogucelg buduceg razvoja. Opseznim citiranjem originalne lite-
rature, koja je po mogucnostima bila obuhvacena do najnovijeg datuma, nastojali 
smo da svima onima, koji ce se ovim djelom sluziti u prakti.cnom radu, sto vise 
olalksamo pronalafonje originalnih podataka«. 
Recenzent ddi, da je taj i tako postavljeni cilj s u spjehom pisac postigao. Knjiga 
obuhvata sve danailnje vazne kataliticke procese u industriji, a da pri tome ostaje 
u granicama konciznog i ne preopsirnog prikazivanja. 
Knjiga je napisana jasno i zanimivo te je veliki doprinos nafoj kemijsko-
tehnoloskoj literaturi. Mislim, da se autor osobito oduzio studentima kemije. Od 
velike ce koristi biti i prakticarima u orjentaciji ili upoznavanj u novih ili srodnih 
podrucja njihova rada. · 
Neobicno je uspio raspored gradiva, sto se krece od opceg na specijalno podrucje, 
a napisan je uvjerljivo i zanimivo. 
Sigurno ce ta knjiga mnogo pridonijeti za upoznavanje katalitickih procesa, 
koji danas igraju tako snaznu ulogu u razvoju moderne industrije u svijetu, a i u 
nas. Bilo bi pohvalno, lkad bi se i ostali nastavnici nasih visokih skola javili s takvim 
monografijama iz svoje specijalne struke. 
W. A . FISER 
